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ኟᮇᾏእㄒᏛ◊ಟሗ࿌
ᾏእㄒᏛ◊ಟ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ
㸦ࣇࣝࢧ࣭ࢧ࢖࣮ࢲࣉࣟࢢ࣒ࣛࣔࣟࢵࢥࢥ࣮ࢫ㸧
ࢆ⤊࠼࡚
໭࢔ࣇࣜ࢝◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸭ேᩥ♫఍⣔
ᒾᓮ ┿⣖
 2015ᖺ7᭶2᪥࠿ࡽ8 ᭶10᪥࡟࠿ࡅ
࡚ࠊᾏእㄒᏛ◊ಟ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ㸭ࣇࣝࢧ࣭
ࢧ࢖࣮ࢲࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦FSP㸧ࣔࣟࢵࢥࢥ
࣮ࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ໭࢔ࣇࣜ࢝◊✲ࢭࣥࢱ
࣮ࡀ୺ദࡍࡿࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ2008ᖺ
࠿ࡽẖᖺ⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ2015ᖺᗘࡼ
ࡾ CEGLOC 㛤タ⛉┠ࠕᾏእㄒᏛ◊ಟ࢔
ࣛࣅ࢔ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡓࠋ2011ᖺ࡟
ࠕ࢔ࣛࣅ࢔ㄒᇶ♏ࠖࡀ㛤タࡉࢀ࡚௨᮶ࠊ
CEGLOC ὾ྡᜨ⨾ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡸ㛵ಀᩍ
⫋ဨࡢ᪉ࠎࡢࡈᑾຊ࡟ࡼࡾࠊᮏᏛ࡛ࡢ࢔
ࣛࣅ࢔ㄒᏛಟ⎔ቃࡣ㡰ㄪ࡟ᣑ඘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᖺࡣࠊẚ㍑ᩥ໬Ꮫ㢮ࠊ♫఍Ꮫ㢮ࠊᩍ⫱Ꮫ㢮ࠊᅜ㝿⥲ྜᏛ㢮࠿ࡽ6ྡࡢᏛ㢮⏕ࡀ◊
ಟ࡟ཧຍࡋࡓࠋᙼࡽࡣࠊ7᭶3᪥࡟20᫬㛫௨ୖࢆ࠿ࡅ࡚ࣔࣟࢵࢥࡢ㤳㒔ࣛࣂࢺࡢ✵ 
࡟฿╔ࡋࠊฟ㏄࠼࡟ࡣࠊ໭࢔ࣇࣜ࢝◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᐈဨඹྠ◊✲ဨවࢳࣗࢽࢫ࢜ࣇ࢕ࢫ
࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ᩍဨࡢMoncef Harrabiࢳࣗࢽࢪ࢔ᅜ❧㎰ᴗ◊✲ᡤ㸦INAT㸧ඖᡤ㛗ࡀࢳ
ࣗࢽࢪ࢔࠿ࡽ㥑ࡅࡘࡅࠊ㌴࡛3᫬㛫࠿࠿
ࡿ࢖ࣇࣞࣥࡲ࡛ྠ⾜ࡋࡓࠋ
 㐠Ⴀ㈐௵⪅࡛࠶ࡿ➹⪅ࡀ◊ಟඛ࡛࠶ࡿ
࢔ࣝ㸻࢔ࣁ࣡࢖ࣥ኱Ꮫ㸦AUI㸧ࢆゼၥࡋࡓ
ࡢࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞᚋ⣙20᪥⤒ࡗࡓ᭱
⤊ヨ㦂ࡢ᪥ࡔࡗࡓࠋ࢖ࢫࢱࣥࣈ࣮ࣝࢆ⤒
⏤ࡋࠊ࢝ࢧࣈࣛࣥ࢝✵ ࡟฿╔ࡋࡓࡢࡣࠊ
ணᐃࢆ2㸫3᫬㛫㐣ࡂࡓ㡭࡛ࠊᡂ⏣ࢆฟ
࡚࠿ࡽ࡯ࡰ24᫬㛫ᚋࡔࡗࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽ3
᫬㛫௨ୖ࠿ࡅ࡚࢖ࣇࣞࣥ࡟฿╔ࡋࡓ࡜ࡁ
$8, ࡛ࡢ◊ಟࢆ⤊࠼㸪ࢱࣥࢪ࢙࡟Ⓨࡘ┤๓ࡢ )63
⏕ࡓࡕ࡜ $8, ഃࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱࡢࣈ࣮ࢼࢪ࣐ࣗᩍ
ᤵ㸪㸦෗┿ࡣࡍ࡭࡚➹⪅᧜ᙳ㸧
ࣔࣟࢵࢥᆅᅗ㸦࢖ࣇࣞࣥࡣࣇ࢙ࢬࡢ༡ࠊࢭࣇ࣮ࣝ࡜࢔ࢬ࣮ࣝ
ࡢ࠶࠸ࡔࡢᚋ⪅ࡼࡾ࡟఩⨨㸧ࠋฟ඾㸸
KWWSZZZND]HWUDYHOFRMSPRURFFRBWHQMR
KWPO㜀ぴࠋ
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࡟ࡣ⑂ປឤࢆྰࡵ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓᵝᏊ
ࡢཧຍ⏕ࡓࡕ࡜఍ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ኱ࡁ࡞඘ᐇឤࢆᚓ
ࡓࠋᙼࡽࡢጼ࠿ࡽࡣࠊࡇࡢ1࠿᭶ࡀ࠸࠿࡟ᐇࡾከ࠸
ࡶࡢࡔࡗࡓ࠿ࡀ༑ศ࡟ఏࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ᐦᗘࡢ㧗࠸ᤵᴗࡸ࣐ࣛࢣࢩࣗ࡞࡝㐲㝸ᆅ࡬ࡢ࢚ࢡ
ࢫ࣮࢝ࢩࣙࣥࡶྵࡴࡉࡲࡊࡲ࡞࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕࠿ࡽ
࡞ࡿ◊ಟࡢᵝᏊࡣࠊ໭࢔ࣇࣜ࢝◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪ㸦https://arenatsukuba.wordpress.com/㸧࡟
ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㧗಴㥴ࡉࢇ㸦ẚ㍑ᩥ໬Ꮫ㢮3ᖺ㸧ࡸⲡᒣ
ுࡉࢇ㸦ᅜ㝿Ꮫ㢮1ᖺ㸧ࠊᔱᮧᏳ♸⨾ࡉࢇ㸦ᩍ⫱Ꮫ㢮
4ᖺ㸧࡟ࡼࡿ⌧ᆅ࣏࣮ࣞࢺ࡟ヲࡋࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ཧຍ⏕ࡣࡳ࡞࡜࡚ࡶᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋㄢእάື࡛ࢫ࣏
࣮ࢶࡶሓ⬟࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊᒾబ┤ᩯࡉࢇ㸦♫఍Ꮫ㢮3
ᖺ㸧࠿ࡽࡢ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽࡶࡼࡃศ࠿ࡿࠋ7᭶25᪥࠿
ࡽ8᭶3᪥ࡲ࡛ࡣࢱࣥࢪ࢙࡛ࡢ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢕࡜ࢽࣗ
࣮࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ኱Ꮫ࡛ࡢ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ◊ಟࡔࡗࡓࡀࠊ
ࡇࢀࡣࠊAUIࡀ⟃Ἴ኱⏕ࡢࡓࡵ࡟≉ู࡟タࡅ࡚ࡃࢀ
ࡓ㏣ຍࣉࣟࢢ࣒ࣛࡔࡗࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏕ࡀࡇࡢᮇ㛫࡟ࡶᛮ࠸ฟ῝࠸⤒㦂ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜
ࡣࠊᒸඖౡᕼࡉࢇ㸦♫఍Ꮫ㢮3ᖺ㸧ࡸᓥ಴㑈ࡉࢇ㸦ᅜ㝿Ꮫ㢮1ᖺ㸧࠿ࡽࡢ⌧ᆅ࣏࣮ࣞ
ࢺࡼࡃศ࠿ࡿࠋ
 㠃✚ࡀ᪥ᮏࡢ⣙1.2ಸ࠶ࡿࣔࣟࢵࢥ࡟ࡣࠊ࢖ࣇࣞࣥࡸࢱࣥࢪ࢙௨እ࡟ࡶࠊࣇ࢙ࢬࠊ࣐
ࣛࢣࢩࣗࠊ࢝ࢧࣈࣛࣥ࢝ࠊ࢔࢞ࢹ࢕࣮ࣝࠊ࣡ࣝࢨࢨ࣮ࢺ࡜࠸ࡗࡓࡑࢀࡒࢀ࡟㢼ྜ࠸ࡢ
␗࡞ࡿ㒔ᕷࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ୍᪉ࠊᑠࡉ࡞
ᮧࠎࡶ㨩ຊⓗࡔࠋᆅ୰ᾏࡸ኱すὒࢆᮃࡴ
ᾏᓊἢ࠸ࡢ⾤ࠊ4000m ⣭ࡢᒣࢆᮃࡴ⾤ࠊ
㐲ࡃἋ₍ࡀᗈࡀࡿ⾤ࠊᆅᙧࡸ㢼ᬒࡢከᵝ
ࡉࡣࠊ௚ࡢከࡃࡢ୰ᮾ࣭໭࢔ࣇࣜ࢝࡟ࡣ
࡞࠸≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣔࣟࢵࢥ࡛ࡣࠊ
ఏ⤫ᕤⱁࡢᢏ⾡ࡀ኱ษ࡟Ᏺࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⤮─ࡸ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ࡞࡝ࡢᅗീࡢࢭࣥࢫ
ࡣ᪥ᮏࡢࡑࢀ࡜㔜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡶከ࠸ࠋ
 ௒ᅇࣔࣟࢵࢥ࡛ࡢ⏕άࢆయ㦂ࡋࡓ6ྡ
ࡢ⟃Ἴ኱⏕ࡓࡕࡣࠊ⌧ᆅࡢࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢆ
ᐇ㝿࡟⫙࡛ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ⤒㦂ࡣᙼࡽࡢ୰ᮾ࣭໭࢔ࣇࣜ࢝ほࢆ኱ࡁ
ࡃኚ࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙼࡽࡀ⮬ศࡢ⤒㦂ࢆ཭ேࡸᐙ᪘ࡸඛ⏕᪉࡟ヰࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ
ࡑࡢேࡓࡕࡢ⌮ゎࡶኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣࠊ࡜࡚ࡶᑠࡉ
࡞ⲡࡢ᰿ࡢኚ໬࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ೫ぢࡢ࡞࠸␗ᩥ໬⌮ゎࡸࠊࡉࡽ࡟࠸࠼ࡤࠊୡ⏺ᖹ࿴
࢝ࢧࣈࣛࣥ࢝ࡢࣁࢧࣥϩୡࣔࢫࢡࠋ
࢔ࣛ࣋ࢫࢡᶍᵝ࡜⥳࡜࣮࣋ࢪࣗࢆᇶ
ㄪ࡜ࡋࡓⰍ౑࠸ࡀ኱ኚ⨾ࡋ࠸ࣔࣟࢵ
ࢥ᭱኱ࡢࣔࢫࢡࠋᕷẸࡢ᠁࠸ࡢሙ࡛
ࡶ࠶ࡿࠋ
ࣔࣟࢵࢥࡢி㒔࡜࠸ࢃࢀࡿྂ㒔ࣇ࢙ࢬࡢ
⓶㠉ᰁⰍሙ㸪
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࡟㏻ࡌࡿ╔ᐇ࡞୍Ṍ࡛࠶ࡿ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊAUI㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝࠊ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢕ඛࡢⓙᵝࠊ㥔᪥ࣔࣟࢵࢥ኱౑
ࡣࡌࡵ㤋ဨࡢⓙᵝ࡟ࡣᮏᙜ࡟࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ࠊᚰࡼࡾ࠾♩⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࠋ
 We really appreciate our Moroccan friends who supported Fursa Saida Program, 
especially, Faculty members of AUI, President Driss Ouaouicha, Prof. Mohamed 
Bounajma and professors of ARANAS, Ms. Amy Fishburn, Ms. Khadija Ben 
Mansour and Mr. Othmane Atif, AUI, Prof. Moncef Harrabi, ex-INAT Director, 
Tunisia, Ms. Fathiya, Mr. Mustafa and all the members of the host family in 
Tangier, H.E. Dr. Samir Arrour and Dr. Abdel Kader Jamoussi, the Embassy of 
Morocco in Japan.  Thank you so much for your great caring for our students to 
make their staying so fruitful.  Their great experience will lead a right 
understanding of the culture and people in Morocco and MENA region and we are 
sure it will also lead a world peace even though this step is just a small one.   
Maki Iwasaki 
Fursa Saida Program Morocco Course Coordinator 
Assistant Professor 
ARENA / Faculty of Graduate School of Humanities and Social Sciences 
University of Tsukuba 
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ࣂ࢖ࣟ࢖ࢺ኱Ꮫኟᮇࢻ࢖ࢶㄒ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚
 ௒ᖺᗘࡢࣂ࢖ࣟ࢖ࢺ኱Ꮫኟᮇࢻ࢖ࢶㄒ◊ಟࡣࠊ8᭶3᪥࠿ࡽ21᪥ࡲ࡛ࡢ᪥⛬࡛ᐇ᪋
ࡉࢀࡓࠋ
 7ྡࡢᏛ⏕ࡀཧຍࡋࠊ඲ဨࡀ↓஦ᖐᅜࡋࡓࠋ
 8᭶ࡢ୍⯡ࢥ࣮ࢫࡣࠊIIK Bayreuth㸦Institut für Internationale Kommunikation 
und Auswärtige Kulturarbeit㸧ࡢ୺ദ࡟ࡼࡿ Sommeruni㸦ኟᮇ኱Ꮫ㸧ࡢࢻ࢖ࢶㄒࢥ
࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋIIK BayreuthࡣࠊᮏᏛࡢ◊✲ᩍ⫱༠ຊ༠ᐃᰯ࡛࠶ࡿࣂ࢖ࣟ࢖ࢺ኱Ꮫࡢࢻ
࢖ࢶㄒᩍ⫱ࠊ♫఍Ꮫࠊ୪ࡧ࡟⤒῭Ꮫศ㔝ࡢ௦⾲⪅ࡀ1990ᖺ࡟タ❧ࡋࡓ◊✲ᡤ࡛ࠊࣂ࢖
ࣟ࢖ࢺ኱Ꮫࡢ㛵㐃Ꮫ㒊࡜ࡢᐦ᥋࡞༠ຊ㛵ಀࡢࡶ࡜࡟ࠊ୺࡜ࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ࠊ◊✲ά
ື࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋ
 ࣂ࢖ࣟ࢖ࢺ኱ᏛゝㄒᩥᏛᏛ㒊ࡢࢻ࢖ࢶㄒᩍ⫱ศ㔝ࡣࠊ␗ᩥ໬⌮ゎ࡜ᆅᇦ◊✲ࢆ⤌ࡳ
ධࢀࡓእᅜㄒᩍ⫱ࡢ◊✲᥎㐍࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡾࠊᮏ◊ಟࢥ࣮ࢫ࡛ࡶ୺࡜ࡋ࡚༗๓୰࡟⾜ࢃ
ࢀࡿࢻ࢖ࢶㄒࡑࡢࡶࡢࡢᤵᴗࡢ࡯࠿ࠊ༗ᚋࡸ㐌ᮎ࡟ࡣࣂ࢖ࣟ࢖ࢺᕷෆእࡢㅖ᪋タࡸṔ
ྐⓗ㑇⏘ࡢぢᏛࠊࡲࡓᕷẸࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟᥋ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㇏ᐩ࡟⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊཧ
ຍࡋࡓᮏᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࢻ࢖ࢶࢆࠊࡲࡓࡦ࠸࡚ࡣ␗ᩥ໬ࢆయ㦂ࡍࡿ⤯ዲࡢᶵ఍࡟࡞
ࡗࡓࡇ࡜࡜ᛮ࠺ࠋ
 ᾏእࡢ኱Ꮫ࡬ࡢ␃Ꮫࡣࠊࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥࢺ࣭ࢥࣔࣥࢬ➼ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫෆࡢ᪋タࡢᩚഛࡀ
㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡀࠊ࡜ࡾࢃࡅ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ኱
Ꮫ࡜ࡢ஺ὶࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊEUඹ㏻ࡢゝㄒ⬟ຊᇶ‽㸦CEFR㸧࡟༶ࡋࡓᤵᴗែໃࡢ☜❧ࠊ
࣮࣎ࣟࢽ࣭ࣕࢩࢫࢸ࣒࡜ᮏᏛࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᩚྜᛶࡢ☜ಖ࡞࡝ࠊไᗘ㠃࡛ࡢᱳᏊධ
ࢀࡀᚲせ࡞᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ௒ᖺᗘⓎ㊊ࡋࡓ CEGLOC ࡀࡇࡢ㡿ᇦ࡛ᣦᑟ
ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
㸦ᩥ㈐㸸Ṋ஭ 㝯㐨㸧
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ᖹᡂ27ᖺᗘ†༡኱Ꮫ୰ᅜㄒኟᏘ▷ᮇ◊ಟᐇ᪋ሗ࿌
 ᖹᡂ27ᖺᗘࡢ†༡኱Ꮫ୰ᅜㄒኟᏘ▷ᮇ◊ಟࡣୗグࡢ᪥⛬࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
 ཧຍ⪅ࡣ2ྡ㸦ேᩥᏛ㢮࡜᝟ሗ⛉Ꮫ㢮㸧࡛ࠊᙜึணᐃࡢ᭱పദ⾜ேᩘ㸦5ྡ㸧࡟㐩
ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ†༡኱Ꮫᢸᙜ⪅࡜ࡢ༠㆟ࡢᮎࠊ᪥⛬࡟୍㒊ኚ᭦ࢆຍ࠼ࡓୖ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋཧຍᏛ⏕࡟ࡼࢀࡤࠊ⣙3㐌㛫ࡢ◊ಟ୰ࡣ኱ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝࡶ࡞ࡃࠊᏳ
඲࡟ຮᏛ࡟ບࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
8᭶21᪥㔠 㣕⾜ᶵ ᡂ⏣㸦CA182㸧㸫໭ி஌⥅㸦CA1349㸧㸫㛗Ἃ
8᭶22᪥ᅵ
10:00 㛤ㅮᘧ㸦እᅜㄒᏛ㝔㸧
11:30 グᛕ෗┿㸦ᓅ㯄᭩㝔㸧
12:00 Ḽ㏄ࣃ࣮ࢸ࢕࣮
14:00 ᓅ㯄᭩㝔ぢᏛ
20:30 •Ụ࡛ⰼⅆ㚷㈹
8᭶23᪥᪥ ձ㹼ճᇶ♏୰ᅜㄒ㸭մ㹼յ఍ヰ㸭ն୰ᅜᩥ໬
8᭶24᪥᭶ ձ㹼ճᇶ♏୰ᅜㄒ㸭մ㹼յ⫈ゎ㸭ն୰ᅜᩥ໬
8᭶25᪥ⅆ 㛗ἋᕷෆぢᏛ
8᭶26᪥Ỉ ձ㹼ճᇶ♏୰ᅜㄒ㸭մ㹼յ఍ヰ㸭ն୰ᅜᩥ໬
8᭶27᪥ᮌ ձ㹼ճᇶ♏୰ᅜㄒ㸭մ㹼յ⫈ゎ㸭ն୰ᅜᩥ໬
8᭶28᪥㔠 ᓅ㝧ᴥぢᏛ
8᭶29᪥ᅵ ձ㹼ճᇶ♏୰ᅜㄒ㸭մ㹼յ఍ヰ㸭ն୰ᅜᩥ໬
8᭶30᪥᪥ ձ㹼ճᇶ♏୰ᅜㄒ㸭մ㹼յ⫈ゎ㸭ն୰ᅜᩥ໬
8᭶31᪥᭶ ࣮࣒࣍ࣅࢪࢵࢺ
9᭶1᪥ⅆ ձ㹼ճᇶ♏୰ᅜㄒ㸭մ㹼յ఍ヰ㸭ն୰ᅜᩥ໬
9᭶2᪥Ỉ ձ㹼ճᇶ♏୰ᅜㄒ㸭մ㹼յ⫈ゎ㸭ն୰ᅜᩥ໬
9᭶3᪥ᮌ ձ㹼ճᇶ♏୰ᅜㄒ㸭༗ᚋ ⥲ྜ᚟⩦
9᭶4᪥㔠
༗๓ 09:00-11:00 ヨ㦂
༗ᚋ 12:00 Ḽ㏦ࣃ࣮ࢸ࢕࣮
༗ᚋ Ỷ㌴࡛໭ி࡬ฟⓎࠋ
9᭶5᪥ᅵ ༗๓ ໭ி╔
9᭶6᪥᪥ ໭ி◊ಟ㸸ᨾᐑ༤≀㝔࣭ኳቭබᅬ
9᭶7᪥᭶ 㣕⾜ᶵ ໭ிⓎ(CA421)-ᡂ⏣╔
㸦ᩥ㈐㸸ụ⏣ ᫴㸧
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ᾏእㄒᏛ◊ಟ㸦ⱥㄒ A㸧ᐇ᪋ሗ࿌
 ᫖ᖺᗘ࡟⥆ࡁⱥᅜ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࣁ࣮ࢺࣇ࢛࣮ࢻ࣭࢝ࣞࢵࢪ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒ◊
ಟࡀ2015ᖺ8᭶30᪥࠿ࡽ9᭶19᪥ࡲ࡛ࡢ3㐌㛫࡟Ώࡾᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋཧຍ⪅඲ဨࡀ᪥ᮏ
Ꮫ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ㸦JASSO㸧࠿ࠊࡘࡃࡤࢫ࢝ࣛࢩࢵࣉ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㸧ࡢዡᏛ㔠ࢆཷ⤥ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊ෇Ᏻࡢᙳ㡪࡛⥲◊ಟ㈝⏝ࡣ㧗㦐ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀཧຍ⪅ᩘ࡟ᙳ㡪ࡋࡓ
ࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋເ㞟ㄝ᫂఍࡛ࡣ60వྡࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ◊ಟཧຍ⪅ࡣ12 㸦ྡᏛ
㢮10ྡࠊ኱Ꮫ㝔2ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᤵᴗࡣᇶᮏⓗ࡟2㒊ᵓᡂ࡛ࠊ༗๓୰ࡣᵝࠎ࡞άືࢆ㏻ࡋࡓⱥㄒࡢㄒᙡࠊᩥἲࠊᶵ⬟
⾲⌧࡞࡝ࡢᐇ㊶ⓗᏛ⩦ࠊ༗ᚋࡣ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻࡢᘓ⠏ࡸⱥᅜࡢ⚍ࡾ࡞࡝ࠊᩥ໬ࡸ♫
఍ࡢ≉ᐃࡢࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ◊ಟࡢ᭱⤊᪥࡟ࡣࠊ2㸪3ྡࡀࢳ࣮
࣒࡟࡞ࡗ࡚༠ྠ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠸◊ಟࡢᡂᯝࢆᢨ㟢ࡋࡓࠋᤵᴗࡢᡂ⦼࡜ࣉ
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢホ౯ࢆྜࢃࡏࡓ⥲ྜᡂ⦼࡟ࡼࡾࠊྜ᱁⪅࡟ࡣࣁ࣮ࢺࣇ࢛࣮ࢻ࣭࢝
ࣞࢵࢪ࠿ࡽ◊ಟࡢಟ஢ド᭩ࡀᤵ୚ࡉࢀࡓࠋཧຍ⪅඲ဨࡀ↓஦ྜ᱁ࡋࠊ᫖ᖺᗘྠᵝࠊ୍
ᵝ࡟㧗ホ౯ࢆᚓࡓࡇ࡜ࡣ኱ኚ႐ࡤࡋ࠸ࠋࡑࡢᚋ⟃Ἴ኱Ꮫ࡛ࡣࠊࣁ࣮ࢺࣇ࢛࣮ࢻࡢ⥲ྜ
ᡂ⦼࡟ຍ࠼ࠊᮇ㛫୰ẖ㐌ᮎ࡟ㄢࡋࡓᏛ⩦࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࠊࡉࡽ࡟◊ಟಟ஢ᚋ࡟ᥦฟࡉ
ࢀࡓⱥᩥ࣏࣮ࣞࢺࡢᡂ⦼ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᡂ⦼ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊྜ᱁⪅࡟2༢఩㸦⮬⏤⛉┠㸧ࢆ
௜୚ࡋࡓࠋ
 ᮏࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊཧຍ⪅ࡣ࢝ࣞࢵࢪࡢᏛ⏕ᑅ㸦ಶᐊ㸧ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ௒ᅇࡣ⏬㊃࡟ᐩࡴ ThamesἙ␁ࡢ Folly Bridge࡜ Christ Church Meadow࡟࡯
࡝㏆࠸ Warnock House࡟⁫ᅾࡋࡓࠋࣁ࣮ࢺࣇ࢛࣮ࢻࡢᅾᏛ⏕2ྡࡀᏛᑅ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ
࣮㸦Residential Advisor㸧࡜ࡋ࡚ཧຍᏛ⏕࡟௜ࡁࠊᑅ⁫ᅾ᫬ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⮬⏤᫬㛫ࠊ
どᐹ◊ಟࠊ㐌ᮎ࡞࡝ࠊ⏕ά࡜ຮᏛࡢ୧㠃࡛⣽ࡸ࠿࡞ୡヰࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛ࠊᏛ⏕ࡶᏳ
ᚰࡋ࡚㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋㄢእάື࡛ࡣࠊ࣮࣎ࢻࣜ࢔ࣥᅗ᭩㤋ࠊ࢔ࢩࣗ
ࣔࣜ࢔ࣥ༤≀㤋➼ࡢ᪋タࢆゼၥࡋࠊどᐹ◊ಟ࡛ࡣࠊࣟࣥࢻࣥ㸦኱ⱥ༤≀㤋ࠊࢼࢩࣙࢼ
ࣝࢠ࣮ࣕࣛࣜ࡞࡝㸧ࡸࢥࢵࢶ࢛࢘ࣝࢬ➼ࢆゼࢀࡓࠋ
 ◊ಟࡢ୺࡞┠ⓗࡣࠊ(1)ᩍᐊࡢෆእ࡛ⱥㄒࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆࣇࣝά⏝ࡋࠊⱥㄒ౑⏝࡟ࡘ
࠸࡚⮬ಙࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࠊ(2)ⱥᅜ࡛ࡢ⏕άయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ከᵝ࡞ᩥ໬ࠊ♫఍ࠊ౯್ほ࡞࡝
࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡸ㛵ᚰࢆ῝ࡵࠊ␗ᩥ໬ᑐᛂຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࠊ(3)༠ྠ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࡀࡽࠊᑗ᮶ᆅ⌫つᶍࡢၥ㢟࡟ࡶᑐฎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢳ࣮࣒࣡
࣮ࢡຊࢆ㘫࠼ࡿࡇ࡜ࠊࡢ3Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊཧຍ⪅ࡢឤ᝿࠿ࡽࡣ඘ᐇࡋࡓ◊ಟ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࠊ௨ୖࡢ┠ⓗࡣ㐩ᡂࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸦ᩥ㈐㸸ஂಖ⏣ ❶㸧
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ࣁ࣮ࢺࣇ࢛࣮ࢻ㺃࢝ࣞࢵࢪ
ࠕࡓࡵᜥࡢᶫ࡛ࠖ
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ᖹᡂ27ᖺᗘࣟࢩ࢔㐃㑥ࢧࣥࢡࢺ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢᅜ❧኱Ꮫ
ኟᏘࣟࢩ࢔ㄒ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚
 2015ᖺ9᭶1᪥࠿ࡽ9᭶23᪥ࡲ࡛ࡢ3㐌㛫ᙉࠊᮏᏛࡢ༠ᐃ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࣟࢩ࢔㐃㑥ࢧ
ࣥࢡࢺ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢᅜ❧኱Ꮫࡢ༠ຊ࣭ᨭ᥼ࡢୗࠊྠ኱ᏛᩥᏛ㒊௜ᒓࣟࢩ࢔ゝㄒᩥ໬࢝
ࣞࢵࢪ࡟࠾࠸࡚ኟᏘࣟࢩ࢔ㄒ◊ಟ㸦⮬⏤⛉┠ࠕࣟࢩ࢔ㄒࠖ2༢఩࡜ࡋ࡚㛤ㅮ㸧ࢆᐇ᪋
ࡋࠊᮏᏛ࠿ࡽ6ྡ㸦኱Ꮫ㝔⏕1ྡࠊẚ㍑ᩥ໬Ꮫ㢮3ྡࠊ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬Ꮫ㢮1ྡࠊ
ᕤᏛࢩࢫࢸ࣒Ꮫ㢮1ྡ㸧ࡀ◊ಟ࡟ཧຍࡋࡓࠋࡇࡢኟᏘࣟࢩ࢔ㄒ◊ಟࡣ CEGLOC 㛤ㅮ
ࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚ࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ45᫬㛫ࡢᤵᴗ᫬㛫ࢆ☜ಖࡋ࡚◊ಟᮇ㛫ࡀỴࡵ
ࡽࢀࡿࡀࠊ௒ᖺᗘࡣࠊ኱Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ໬஦ᴗ࡜㐃ືࡋࠊᘬ⋡ᩍဨࡀྠ⾜ࡋࠊ㐌ᮎ
ࡸᨺㄢᚋ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋࡓࡉࡲࡊࡲ࡞◊ಟࡀ⤌ࡲࢀࡓⅬࡀ≉グࡉࢀࡿࠋᒎ㛤ຊࣉࣟࢢࣛ
࣒஧ᮇ⏕ࡀ2ྡཧຍࡋ࡚◊ಟࢆཷࡅࡓ㸦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏕௨እࡶྠ᪥⛬㸧ࠋ
 ᙜヱ◊ಟࡣࠊᖹᡂ27ᖺᗘࡘࡃࡤࢫ࢝ࣛࢩࢵࣉ▷ᮇᾏእ◊ಟᨭ᥼ዡᏛ㔠࡟᥇ᢥࡉࢀࠊ
ཧຍ⪅ࡣ6୓෇ᙉࡢዡᏛ㔠ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢ⿵ຓ࡞ࡋ࡟ࡣཧຍࡀᅔ
㞴ࡔࡗࡓ࡜ཧຍ⪅ࡀㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ◊ಟࡢᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡔࡁឤㅰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ཧຍ⪅඲ဨࡀࠊࢧࣥࢡࢺ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢᅜ❧኱Ꮫࡢ᩷᪕࡟ࡼࡾࣟࢩ࢔ேᐙᗞ࡛࣮࣒࣍
ࢫࢸ࢖ࡋࠊ⏕ࡁࡓࣟࢩ࢔ㄒ࡜ࣟࢩ࢔ேࡢᐇ⏕άࢆయ㦂ࡋࡓࠋⱥㄒࡣ౑ࢃ࡞࠸ࠊ࡜ࠊࣟ
ࢩ࢔ㄒࡔࡅ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡗࡓᐙᗞࡀከࡃࠊࡲࡔࣟࢩ࢔ㄒᏛ⩦ࢆ㛤ጞࡋ
࡚༙ᖺ࡟‶ࡓ࡞࠸1ᖺ⏕ࢆࡩࡃࡵࠊ࣍ࢫࢺࣇ࢓࣑࣮ࣜ࡜ẖ᪥఍ヰࡋ࡚ពᛮࢆ␯㏻ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟⊛ຮᙉࡋࠊ࣓ࣔࡋ࡚࠾࠸ࡓ㉁ၥࢆࡋ࡚ᘬ⋡ᩍဨ࡜⿵⩦ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋ
 ฿╔⩣᪥࡟኱Ꮫ࡛ࣉࣞ࢖ࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࢆཷࡅࠊ⮬ศࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡗࡓࢡࣛࢫ࡟ධ
ࡾᩥࠊ ἲࠊ఍ヰࠊⓎ㡢ࠊㄞゎࡢྛ⛉┠࡟ࡘ࠸ู࡚ࣞ࣋ࣝࡢᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡓࠋ
4ᖺ⏕ࡢ2ྡ࡜ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏕࡛࠶ࡿ2ᖺ⏕2ྡࠊࡑࡋ࡚௒ᖺᗘ࠿ࡽࣟࢩ࢔ㄒࢆᒚಟࡋ
࡚࠸ࡿ2ྡ࡜ࠊࡑࡢࣟࢩ࢔ㄒṔࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ㐺ṇ࡞ᤵᴗࢆཷࡅ࡚
ࣟࢩ࢔ㄒຊࢆ኱ࡁࡃఙࡤࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⏦ࡋฟࢀࡤࡍࡄ࡟௚ࡢࢡࣛࢫ࡟௦࠼࡚ࡃࢀ
ࡿࡢ࡛ࠊึᅇࡢᤵᴗࡢᚋㄪᩚࡋࠊࡉࡽ࡟෌ㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᤵᴗእ࡟⤌ࢇ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ◊ಟ࡟ࡣḟࡢࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 㸯㸬ᅾࢧࣥࢡࢺ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢ᪥ᮏ⥲㡿஦㤋⾲ᩗ࠾ࡼࡧᒣᮧ⥲㡿஦࡟ࡼࡿ≉ูㅮ⩏ࠋ
 ◊ಟཧຍ⪅ࡣṇ⿦ࢆ⏝ពࡋࠊࡲࡓࠊ஦๓࡟ࣟࢩ࢔࣭ࢧࣥࢡࢺ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢ஦᝟࡟ࡘ
࠸࡚ㄪ࡭࡚‽ഛࡋ࡚ࡁࡓࠋ⥲㡿஦ࡼࡾ᪥㟢㛵ಀࠊࣟࢩ࢔ࡢᨻ἞࣭⤒῭ࡢ⌧≧ࠊồࡵࡽ
ࢀࡿேᮦ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉ูㅮ⩏ࢆཷࡅࠊ㉁␲࡟୎ᑀ࡟࠾⟅࠼࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
 㸰㸬᪥ᮏࢭࣥࢱ࣮ゼၥ࠾ࡼࡧᯇཎࢭࣥࢱ࣮㛗࡟ࡼࡿ≉ูㅮ⩏ࠋ
 ࢫࣛ࢖ࢻ➼ࡶ฼⏝ࡋ࡚ࡢ≉ูㅮ⩏ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢ࠶࡜ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
 㸱㸬᪥ᮏࢭࣥࢱ࣮௜ᒓ᪥ᮏㄒᩍᐊどᐹࠊᏛ⩦⪅࡜ࡢ஺ὶ఍ࠋ
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 ᩍᖌࡣ⟃Ἴ኱Ꮫฟ㌟ࡢ኱ᖹ⋹Ꮚඛ⏕࡛ࠊ⏕ᚐࡣ᪥⣔௻ᴗ࡟໅ົࡍࡿࣟࢩ࢔ேࡀከᩘ
ࢆ༨ࡵࡿ᪥ᮏㄒᩍᐊࢆᤵᴗཧほᚋࠊᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚Ꮫ⩦⪅ࡓࡕ࡜஺ὶࡋࡓࠋࣟ
ࢩ࢔ㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢᴦࡋࡉ㞴ࡋࡉ࡞࡝ࢆ࠾஫࠸࡟ㄒࡾྜ࠸ࠊࡲࡓࠊ࢔ࢽ࣓஦᝟ࡸࣟࢩ࢔
ࡢⱝ⪅ࡢᬽࡽࡋ࡞࡝ࠊ⯆࿡῝࠸ヰ㢟ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛௰Ⰻࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᕷෆ࡟㛤
ᗑࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢ࣮࣓ࣛࣥᒇ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ༞ᴗ⏕ࡀࢧࣥࢡࢺ࣌ࢸࣝࣈࣝࢢ኱Ꮫඖᩍဨ࡜ඹ
ྠ⤒Ⴀ㸧࡟୍⥴࡟㣗஦࡟⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶ㐌ᮎ࡞࡝ࠊࣟࢩ࢔ேࡓࡕࡀᕷෆࡸ㑹እࢆ᱌
ෆࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾࡋࡓࡽࡋ࠸ࠋ
 㸲㸬ࣀࣦ࢛ࢹ࣮ࣦ࢕ࢳ࢕ዪᏊಟ㐨㝔⪷ᇽಟ᚟⌧ሙぢᏛࠋ
 ࢯ㐃᫬௦࡟㛢㙐ࡉࢀࠊ㏆ᖺಟ᚟ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘከࡃࡢᩍ఍ࡢ୍ࡘ࡛ࠊ᫂἞ึᮇ᪥ᮏ࠿
ࡽᒣୗࡾࢇ㸦➟㛫ฟ㌟࡛ࣟࢩ࢔ṇᩍ఍࠿ࡽࣟࢩ࢔␃Ꮫ࡟ὴ㐵ࡉࢀࡓ᪥ᮏึࡢ⪷ീ⏬ᐙ㸧
ࡀ⡠ࢆ⨨ࡁಟ㐨ࡋ࡚࠸ࡓṔྐ࠶ࡿಟ㐨㝔ࡢ୰ࡢ⪷ᇽࡀಟ᚟୰ࠋ⪷ീ⏬ᐙࢲࢿ࣮ࣦ࢕
ࢳ࣭ࢭࣝࢤ࢖Ặ࡟ಟ᚟⌧ሙࢆ᱌ෆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊṇᩍ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࢥࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಟ
᚟࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࢆ࠺࠿ࡀࡗࡓࠋ᐀ᩍࡸ࢖ࢥࣥࡢಟ᚟ࡢヲ⣽࡞࡝࡟⇕ᚰ࡞㉁ၥࡀฟ࡚ࠊ
ࢭࣝࢤ࢖Ặࢆ㦫࠿ࡏࡓࠋ
㸳㸬࣡࢞ࣀ࣡ྡ⛠ࣂ࢚ࣞ࢔࢝ࢹ࣑࣮ゼၥࠊࣂ࢚ࣞ༤≀㤋ぢᏛࠊᤵᴗཧほࠊ࢖ࣥࢱࣦ
࣮ࣗࠋ
 ᖇᨻᮇ࠿ࡽ⥆ࡃྡ㛛ࣂ࢚ࣞ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡀ⟃Ἴ኱Ꮫ࠿ࡽࡢබᘧゼၥ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀ࡚
ࡃࢀᐇ⌧ࠋࣂ࢚ࣞ༤≀㤋࡛Ꮫⱁဨࡢゎㄝ࣭ㅮ⩏ࢆ⫈࠸ࡓࡢࡕࠊᐇ㝿࡟㧗ᰯ⏕┦ᙜࠊ኱
Ꮫ⏕┦ᙜࡢ⏕ᚐࡀࣞࢵࢫࣥࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᐇᢏࢆぢᏛࡋࡓࠋ᪥ᮏ࠿ࡽ␃Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ19ṓ
ࡢ࠾ࡩࡓࡾ࡟࠾ヰࢆ⫈࠸ࡓࠋ᪥ᮏ࡜඲ࡃ␗࡞ࡿࢩࢫࢸ࣒࡛ึ➼࠿ࡽ኱Ꮫ㝔ࡲ࡛⥲ྜⓗ
࡟ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏕ࡢ୍ேࡀ༞ᴗ◊✲࡛ࡑࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㏣✲ࡋ
ࡓ࠸࡜⌧ᅾỴࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㸴㸬ࡑࡢ࡯࠿ࠊࣇ࢕ࣝࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺࠊ㑹እ࣌ࢸࣝࢦࣇ᪥ᖐࡾ᪑⾜ࠊኪ㛫
ࡢࣂࢫࢶ࢔࣮㸦⏫୰ࡢ㊴ࡡᶫࡀ࠶ࡀࡿ᫬㛫㸧ࠊᩥᏛᩓṌࠊ࡞࡝ࠊᤵᴗ࡜ࡃࡽࡋ࡟័
ࢀࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ྛ⮬ࡀ⮬ศࡓࡕ࡛௻⏬ࡋ⏦ࡋ㎸ࡳࢆࡋ࡚ࠊ඲᪥⛬ࢆ᭷ព⩏࡟⢭
ຊⓗ࡟㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ᖐᅜᚋࠊ10᭶29᪥࡟࢟ࣝࢠࢫ࡛ࡢኟᏘㄒᏛ◊ಟཷㅮ⏕࡜ྜྠ࡛ᾏእ◊ಟሗ࿌఍ࢆ⾜
࠸ࠊ⏕άࠊ஺㏻ᶵ㛵ࠊᤵᴗࠊ࡞࡝࡟ࡘࡁ
ศᢸࡋ࡚‽ഛࡋࡓሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ
࡛ᢪ࠸࡚࠸ࡓࣟࢩ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖࣓࣮
ࢪ࡜ࠊᐇ㝿࡟ࣟࢩ࢔ㄒࠊⱥㄒ࡛⮬ศࡢ┠
࡛ぢ⪥࡛⪺࠸࡚▱ࡗࡓࣟࢩ࢔࡜ࡢ㐪࠸
ࢆᐇឤࡋࡓࡇ࡜ࢆࠊ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ලయⓗ࡟
ㄒࡗ࡚࠾ࡾࠊཧຍᏛ⏕ࡓࡕࡀ௒ᚋࡢࣟࢩ
࢔ㄒᏛ⩦࡬ࡢᙉ࠸ືᶵࢆᚓࡓࡇ࡜ࡀ࠺
࠿ࡀ࠼ࡓࠋ
⌧ᆅᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶ 㸦ᩥ㈐㸸ຍ⸨ ⓒྜ࣭┘ಟ㸸⮻ᒣ ฼ಙ㸧
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2015ᖺᗘ࢟ࣝࢠࢫኟᮇࣟࢩ࢔ㄒ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚
 ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢᒣᓅᅜᐙ࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜࡢ㤳㒔ࣅࢩࣗࢣࢡ࡟࠾࠸࡚ᖹᡂ26ᖺ9᭶࡟
ࡣࡌࡵ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࣟࢩ࢔ㄒ࣭࢟ࣝࢠࢫㄒ◊ಟࢆࠊᖹᡂ27ᖺᗘࡣ⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕCEGLOC 㸧ࠖ༢఩ㄆᐃ⛉┠ࠕᾏእㄒᏛ◊ಟࣟ
ࢩ࢔ㄒ B 㸦ࠖ3༢఩㸧࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜࡣࠊ࢟ࣝࢠࢫㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡀබ⏝ㄒ࡛࠶ࡾࠊẚ㍑ⓗ἞Ᏻࡶࡼࡃࠊぶ
᪥ⓗ࡞ேࡀ኱ከᩘࡢᅜ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ3ࣧ᭶௨ෆ࡛࠶ࢀࡤࠊ᪥ᮏேࡣࣅࢨࡢྲྀᚓࡶ
୙せ࡛࠶ࡾࠊ฼౽ᛶࡢⅬ࡛ࡶ࣓ࣜࢵࢺࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
 ᙜヱ◊ಟࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒཬࡧ࢟ࣝࢠࢫㄒࡢᇶ♏ⓗ࡞㐠⏝⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜ࡛ࡢᐇ㊶ⓗ࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࣟࢩ࢔ㄒᅪࡢᩥ໬ࡸ♫఍࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆࡼ
ࡾ୍ᒙ῝ࡵࡿ┠ⓗ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ➨1ᅇ┠ࡢᖹᡂ26ᖺᗘࡣ༢఩ㄆᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ2
ᅇ┠ࡢᖹᡂ27ᖺᗘࡼࡾ༢఩ㄆᐃ⛉┠࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ◊ಟࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓᮇ㛫ࡣࠊᖹᡂ27ᖺ9᭶1᪥࠿ࡽ9᭶24᪥ࡲ࡛ࡢ⣙1ࣧ᭶㛫࡛࠶ࡿࠋ
◊ಟࡣ JICA࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜ᪥ᮏேᮦ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕKRJC 㸧ࠖ࡜ CEGLOCࡀ
ඹദ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋKRJCࡣࠊᮏᏛࡢᏛ⾡஺ὶ༠ᐃ኱Ꮫ࡛࠶ࡿ࢟ࣝࢠࢫẸ᪘኱Ꮫ
ᵓෆ࡟࠶ࡿࠊᅜෆ᭱኱ࡢ᪥ᮏᩥ໬ⓎಙࡢᣐⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏᏛࡢཧຍᏛ⏕ࡣ8ྡ࡛ࠊෆヂࡣ㝔⏕1ྡ㸦ே♫◊ᅜ㝿᪥ᮏ㸧ࠊᏛ⩌Ꮫ⏕7ྡ㸦ேᩥ
4ྡࠊᅜ⥲1ྡࠊ⌮ᕤ2ྡ㸧࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣࠊ㛵す኱Ꮫ㸦ᑠ⏣᱒ዉ⨾ຓᩍ㸧ࡢࣟࢩ࢔
ㄒᩍဨ࡟ࡶᏛ⏕ࡢཧຍ༠ຊࢆ≉ู࡟౫㢗ࡋࠊ2኱Ꮫྜྠࡢ◊ಟ࡜࡞ࡗࡓࠋ㛵す኱Ꮫ࠿
ࡽࡣ2ྡࡢᏛ㒊⏕㸦࠸ࡎࢀࡶၟᏛ㒊㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ
 ཧຍᏛ⏕ࡣࠊࣅࢩࣗࢣࢡ฿╔ᚋࠊ࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜ᪥ᮏேᮦ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡛ࢡࣛࢫศ
ࡅࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊ⩦⇍ᗘู࡟ᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࣟࢩ࢔ㄒࡢᤵᴗࡣ10᪥
㛫࡛45᫬㛫ࠊ࢟ࣝࢠࢫㄒࡢᤵᴗࡶ2᪥㛫࡛9᫬㛫ࠊ◊ಟᮇ㛫࡛54᫬㛫ཷㅮࡋࡓࠋᤵᴗ
ࡣࡍ࡭࡚ࣟࢩ࢔ㄒ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋཷㅮᮇ㛫ࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࡣヨ㦂㸦ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆྵ
ࡴ㸧ࢆ⾜࠸ࠊಟ஢᭩ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ࣟࢩ࢔ㄒ࡜࢟ࣝࢠࢫㄒࡢᤵᴗࡢ࡯࠿ࠊKRJC ࡟ࡼࡿ␗ᩥ໬⌮ゎㅮᗙ㸦⣙4᫬㛫㸧ࠊ
ᅾ࢟ࣝࢠࢫ᪥ᮏᅜ኱౑㤋࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ࣈ࣮ࣜࣇ࢕ࣥࢢࠊJICA ஦ົᡤ๪ᡤ㛗࡟ࡼࡿ࢟
ࣝࢠࢫ஦᝟ㅮ⩏࡞࡝ࢆཷࡅࡓࠋࡲࡓ࢖ࢩࢡࢡࣜᕞ࡬ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࢺࣜࢵࣉࡶᐇ᪋ࡋࠊ
JICA࡟ࡼࡿ୍ᮧ୍ရࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦0VOP㸧ࡢぢᏛ࠾ࡼࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮࡟ࡼ
ࡿ≉ูㅮ⩏ࢆ⪺࠸ࡓࠋ୍ᮧ୍ရࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ୍ࡘࡢᮧ࡟୍ࡘࡢྡ⏘ရࢆసࡾࠊᆅ
ᇦࡢ⤒῭ࢆάᛶ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢩࢡࢡࣜᕞ࡛ࡣ≉࡟ዪᛶࡢ⮬❧ࢆ኱ࡁ
࡞┠ⓗ࡜ࡋࠊࣇ࢙ࣝࢺ〇ရࡸ⻏⻤࡞࡝ࡢࣈࣛࣥࢻࠕ࢖ࢩࢡࢡ࣭ࣜࣈࣛࣥࢻ ࢆࠖᒎ㛤ࡋࠊ
཰┈ࡶ㌶㐨࡟஌ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋཧຍᏛ⏕ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᅜ㝿༠ຊࡢ⌧ሙࢆ┤
࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ◊ಟᚋ༙ࡢ⣙୍㐌㛫ࡣࠊ࢟ࣝࢠࢫேᐙᗞ࡛ࡢ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖ࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊ಟ๓༙ࡣཧ
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ຍᏛ⏕඲ဨࡀྠࡌ࣍ࢸࣝ࡟ᐟἩࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖࡛ࡣ୍ே࡛࢟ࣝࢠࢫேᐙᗞ
࡟࠾࠸࡚㐣ࡈࡋࡓࠋ࢟ࣝࢠࢫேᐙᗞ࡛ࡣᇶᮏⓗ࡟ࣟࢩ࢔ㄒ࡜࢟ࣝࢠࢫㄒࡢࡳࡋ࠿౑ࢃ
ࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊཧຍᏛ⏕ࡢࣟࢩ࢔ㄒ࣭࢟ࣝࢠࢫㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࡣ⮬↛࡜ྥୖࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖୰࡟ࡣࠕ࢟ࣝࢠࢫࡢᐙ᪘ࡣ᫬࡟࢟ࣝࢠࢫㄒ࡛ࠊ᫬࡟ࣟࢩ࢔
ㄒ࡛఍ヰࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜㸦࠸ࢃࡺࡿࢥ࣮ࢻࢫ࢖ࢵࢳࣥࢢ㸧࡟Ẽ࡙ࡁࠊࠕ࢟ࣝࢠࢫ࡟࠾ࡅ
ࡿࣟࢩ࢔ㄒࡢ౑⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⫙࡛ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡜ࠊከゝㄒ♫఍࡛࠶ࡿ࢟ࣝ
ࢠࢫ≉᭷ࡢ⌧㇟ࢆయឤࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋ
 ࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜ᪥ᮏேᮦ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢࡈዲព࡜ࡈᑾຊ࡟ࡼࡾࠊ◊ಟ㈝⏝ࡶ㠀ᖖ࡟
Ᏻࡃᢚ࠼ࡽࢀࠊΏ⯟㈝ࠊᐟἩ㈝➼㎸ࡳ࡛30୓෇࠿࠿ࡽ࡞࠸್ẁ࡛཰ࡲࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᙜヱࣟࢩ࢔ㄒ◊ಟࡣࠊᖹᡂ27ᖺᗘࡘࡃࡤࢫ࢝ࣛࢩࢵࣉ▷ᮇᾏእ◊ಟᨭ᥼ዡᏛ
㔠࡟᥇ᢥࡉࢀࠊཧຍᏛ⏕8ྡ඲ဨࡀዡᏛ㔠ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊ
ᙉ໬஦ᴗࠕࣟࢩ࢔ㄒᅪㅖᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏘ᴗ⏺࡛ά㌍࡛ࡁࡿ࣐ࣝࢳࣜࣥ࢞ࣝேᮦ⫱ᡂ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓ◊ಟ࡛ࡶ࠶ࡾࠊྠ஦ᴗ⿵ຓ㔠࡟ࡼࡾ◊ಟ㈝⏝ࡢ୍㒊
࠾ࡼࡧᘬ⋡ᩍဨࡢὴ㐵⤒㈝ࢆᨭฟࡋࡓࠋ
 ᑦࠊᮏ◊ಟࡢᡂᯝࡣ➨3ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂᩍ⫱Ꮫ఍඲ᅜ኱఍࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡉࢀ
ࡓ㸦Ⓨ⾲㢟┠㸸ࠕከゝㄒ♫఍ࡢ⌮ゎ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ᐇ㊶ï࢟ࣝࢠࢫඹ࿴ᅜ࡟࠾ࡅࡿ▷ᮇ◊
ಟࢆཧ⪃࡟ï 㸪ࠖሗ࿌⪅㸸ᯇୗ⪷㸧ࠋ
㸦ᩥ㈐㸸⮻ᒣ ฼ಙ࣭ᯇୗ ⪷㸧
࢟ࣝࢠࢫㄒࡢᤵᴗࡢᵝᏊ
